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The lease is an old but fresh industry, which originated from the primitive 
society and then became back to life since a long development extending to the 
World War II. The lease model also developed from the primary simple operating 
lease into two large market segments including both complex operating lease and 
financial lease. With the prosperous progress of the leasing industry, the leasing 
accounting in the accounting lease activities also attains the continuous development 
and improvement along with the innovation of the lease model. 
Whereas, concerned about the development status of the current leasing 
industry, the lease accounting standards can't meet the practical requirements from 
reliable relevant accounting information in the lease activities. In view of the 
existing Accounting Standards for Business Enterprises, this essay makes the 
research and analysis of several problems in the leasing activity accounting, and 
proposes suggestions for completing the lease accounting problems. Structurally, the 
specific contents of all chapters are respectively as follows: 
The first chapter is the introduction. This chapter majorly introduces the paper’s 
study issue and whole idea, furthermore, the main views and research methods of 
this paper are also presented. 
The second chapter is about the outline of the lease. Within introducing the 
development history about the modern lease industry, this chapter emphasizes on the 
basic theories of the lease study at home and abroad; for instance, the lease "cycle 
theory" and the "four pillars" from Pro. Amemebal, and the study of the China's lease 
expert Shi Yan Ping on both the "two levels, five angles" lease theory. Finally, it 
presents the features and functions of the lease, so as to make necessary 
preparements for the later research.  
   The third chapter is about the rational analysis of the operating lease accounting. 
This chapter deeply analyses two major problems indicated by  
Operating lease confirmation and operating lease sheet, furthermore, states how 














The fourth chapter is the rational analysis of the financial lease accounting. This 
chapter firstly explains some relevant rules about the financial lease accounting 
items from the China's lease accounting standards, including the confirmation, 
measurement, reporting and etc; then it makes a rather more deep analysis towards 
the rules’ accounting contents, such as the minimum lease payment composition, 
unconfirmed financial cost sharing, unrealized financial income distribution and 
other accounting elements. 
    The fifth chapter proposes the perfect suggestions aiming at solving the 
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